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ABSTRAK 
 
Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina   telah menyebabkanya 
sebuah konflik berkepanjangan sehingga anak-anak sebagai korban dan membuat 
hilangnya hak-hak standard hidup yang layak bagi anak seumuranya, membuat 
UNICEF sebagai suatu lembaga NGO dibawah naungan PBB yang khusus 
memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak ikut dalam keterlibatanya 
dalam membantu anak-anak di Palestina dengan berbagai program kemanusiaan 
dan perlindungan  untuk anak. 
Metode penulisan laporan  menggunakan  paradigma  penelitian Liberalis 
intitusionalis yang mana berkorelasi  penulis ambil yaitu peran actor non-state 
dalam artian  organisasi internasional  mempunyai peran penting namun regulasi 
dari pemerintah masih sangat dibutuhkan .Kerangka teori  diperlukan untuk 
mengemukakan sebuah fenomena dalam hubungan internasional ,teori yang 
digunakan oleh peneliti yaitu Kerjasama Internasional,Organisasi 
Internasional,dan lain-lain,dan penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu  Observasi,Internet dan sumber-sumber lain mengenai 
peran UNICEF  dalam menangani anak-anak korban konflik di Palestina 
Hasil penelitian menunjukan  bahwa program UNICEF  untuk anak 
Palestina  pada tahun 2013-2015 memberikan manfaat untuk anak-anak di 
Palestina  dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan mengupayakan 
perlindungan terhadap anak-anak di Palestina  dengan menjalankan programnya 
UNICEF berpacu kepada CRC(Convention on the Right Of the Child), UNICEF 
menjalankan programnya dengan  memonitori Israel Dan Palestina tidak hanya itu 
UNICEF menyediakan layanan Kesehatan untuk Nutrisi anak,serta menyediakan  
infrastruktur bangunan Pendidikan dan layanan Psychosocial untuk anak-anak di 
Palestina.dalam menjalankan peranya UNICEF dibantu oleh mitra kerjanya yaitu 
Lembaga swadaya masyarakat,negara-negara,dan Organisasi Internasional lainya 
secara sukarela 
Hasil dari peran UNICEF Telah memberikan efek yang baik bagi anak-
anak korban konflik di Palestina dengan ditandainya dengan berkurangnya jumlah 
korban dan telah diberikanya kebutuhan-kebutuhan anak pada tahun 2013-2015. 
  









The conflict between Israel and Palestine has caused a prolonged conflict 
so that children are victims and make the loss of the rights to a decent standard of 
living for their children, making UNICEF as an NGO under the auspices of the 
United Nations which specifically provides humanitarian assistance to children 
participate in its involvement in helping children in Palestine with various 
humanitarian and protection programs for children. 
The method of writing a report uses the Liberalist Institutionalist research 
paradigm which the author correlates to take is the role of non-state actors in the 
sense of international organizations having an important role but regulation of 
government is still very much needed. A theoretical framework is needed to 
express a phenomenon in international relations, a theory used by researchers 
namely International Cooperation, International Organizations, etc., and the 
author uses several data collection techniques namely Observation, the Internet 
and other sources regarding the role of UNICEF in dealing with children victims 
of conflict in Palestine 
The results showed that the UNICEF program for Palestinian children in 
2013-2015 benefited children in Palestine by providing humanitarian assistance 
and seeking protection for children in Palestine by carrying out its program 
UNICEF was racing towards the CRC (Convention on the Right of the Child) ), 
UNICEF runs its program by monitoring Israel and Palestine. Not only that, 
UNICEF provides health services for child nutrition, and provides educational 
building infrastructure and psychosocial services for children in Palestine. In 
carrying out its role UNICEF is assisted by its partners namely non-governmental 
organizations, countries countries and other International Organizations 
voluntarily 
The results of the role of UNICEF have had a good effect on the children 
of victims of the conflict in Palestine by marking the reduction in the number of 
victims and having given the needs of children in 2013-2015. 
  










Konflik antara Israél sareng Paléstina parantos nyababkeun konflik anu 
berkepanjangan sahingga barudak janten korban sareng ngaleungitkeun hak kana 
standar hirup anu hadé pikeun barudakna, ngajantenkeun UNICEF salaku NGO 
dina naungan PBB anu sacara khusus mikeun bantuan kamanusaan pikeun 
barudak ilubiung kana partisipasi dina ngabantosan barudak di Palestina kalayan 
sagala program kamanusaan sareng perlindungan pikeun murangkalih. 
Padika panulis laporan ngagunakeun paradigma panalungtikan Liberalist 
Institutionalist anu panulis kalebet panyerat, nyaéta peran palaku sanés nagara-
nagara dina hubungan organisasi internasional anu ngagaduhan peran anu penting 
tapi pangaturan pamaréntahan masih diperyogikeun. nyaéta International 
Cooperation, International Organizations, jsb, sareng panulis nganggo sababaraha 
téknik ngumpulkeun data nyaéta Observasi, Internét sareng sumber anu sanés 
ngeunaan peran UNICEF dina ngurus budak korban konflik di Paléstina. 
Hasilna nunjukkeun yén program UNICEF pikeun barudak Palestina dina 
2013-2015 nguntungkeun barudak di Paléstina ku mikeun bantuan kamanusaan 
sareng milarian perlindungan ka barudak di Paléstina ku ngalaksanakeun program 
na UNICEF balap nuju CRC (Konvénsi di Katuhu Anak katuhu) ), UNICEF 
ngajalankeun program ku ngawaskeun Israél sareng Paléstina. Henteu ngan éta, 
UNICEF nyayogikeun jasa kaséhatan kanggo nutrisi anak, sareng nyayogikeun 
infrastruktur gedong pendidikan sareng jasa psikososial pikeun barudak di 
Palestina. nagara sareng Organisasi Internasional sanésna sacara sukarela 
Hasil tina peran UNICEF ngagaduhan pangaruh anu hadé pikeun barudak 
korban korban konflik di Paléstina ku nyirian réduksi jumlah korban sareng dibéré 
kaperluan barudak dina taun 2013-2015. 
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